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Presentación 
Señores miembros del Jurado presento ante ustedes la Tesis titulada “La 
publicidad comercial y su contaminación en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San de Lurigancho 2017”, con la finalidad 
de  demostrar la relación que produce la aplicación del proyecto  entre la 
publicidad comercial y su contaminación en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de Lurigancho 2017, en  
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el título profesional de licenciado en Marketing y Dirección de 
Empresas. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
 
  La autora. 
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RESUMEN 
La investigación titulada La publicidad comercial y la contaminación en la avenida 
Próceres de la independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de Lurigancho 
2017, realizado en 1 año, teniendo como autores principales Barranco, F. (2015) y 
Cebrián, M. (2007). El método que se aplicó para el desarrollo de tesis es 
hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 
básica, de nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental, con una 
población de 81 casas, obteniendo una muestra de 67 casas. Se usó la técnica de 
recolección de datos mediante la encuesta para cada variable. La investigación 
llegó a la conclusión que la publicidad  comercial y la contaminación, existe una 
correlación de 0,507 esto indica la relación es significativa. Por lo tanto se 
confirmó que existe contaminación mientras se hace uso de la publicidad, el cual 
mencionó que  las diferentes formas de hacer publicidad es eficiente sin embargo 
crea una alta contaminación ambiental.  
Palabras claves: Publicidad Comercial, Contaminación, Audiovisual, Ecológico
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ABSTRACT 
The research entitled Commercial advertising and contamination in the Proceres 
avenue of the Independence block 16 and block 17, San Juan de Lurigancho, 
made in 1 year, having as main authors Barranco, F. (2015) and Cebrián, M. 
(2007). The method that will be applied for the thesis development is hypothetical 
deductive with a quantitative approach, the type of research is basic, correlational 
descriptive level, non-experimental design, with a population of 81 houses, 
obtaining a sample of 67 houses. The data collection technique was used by the 
survey for each variable. The research concluded that commercial advertising and 
contamination, there is a correlation of 0.507 this indicates the relationship is 
significant. Therefore, it is confirmed that there is contamination while making use 
of advertising, which mentions that the different ways of advertising is efficient 
however creates a high environmental contamination. 









1.1 Realidad Problemática 
 La contaminación ambiental que se sufre a nivel global, consta de varios 
aspectos que conllevan a su deterioro tanto físico como ecológico, de esta forma 
uno de los tantos aspectos llega gracias a la globalización que ha tenido un gran 
impacto social y tecnológico, hace unos años la mercadotecnia ya era aplicada sin 
embargo se desconocía su gran poder y de lo que podía hacer el mundo del 
comercio, siempre teniendo provecho de ello; en el continente europeo, después 
de la segunda Guerra Mundial, empezaban a desarrollarse las diferentes técnicas, 
que genere la ambición por ser uno de los líderes económicos, y el constante 
avance mercadotécnico que ayude en la difusión masiva de comunicación 
comercial de empresas, tanto como el nombre mismo. Tal como menciona Quer 
(2014) que con el invento de la imprenta permite la existencia y distribución de la 
impresión en cantidad, lo cual hace que el mensaje llegue a una gran cantidad de 
personas. Y es allí cuando la publicidad comercial se vuelve uno de los principales 
atractivos de libertad de expresión en la radio, prensa y televisión, con su 
constante cambio de intrusión.       
 A nivel nacional se observó una gran cantidad de publicidad comercial que 
son colocados como una estrategia de marketing efectiva para aumentar el 
volumen de ventas, Diaz (2017) explica que el marketing ha variado con los años, 
la intención de averiguar cómo aumentar nuestras ventas siempre ha existido. 
Otra cuestión distintas es el cómo conseguirlo, tanto que la gran cantidad de ellos 
son permitidos y otros prohibidos, lo cual nos genera una interrogante, ¿Quién es 
capaz de regular todo tipo de publicidad exterior distribuido en todo el litoral 
peruano? Las entidades encargadas para el desarrollo de estas son de los 
concejos municipales, provinciales y distritales, en base a las ordenanzas 
aprobadas, que regulan estos parámetros. Tal como señala la Ordenanza N°1094 
(2007), aprobado por el Concejo Metropolitano de Lima, que tiene como objetivo 
proteger el ambiente urbano con el propósito de prever la contaminación visual, 
proteger la calidad y estética del lugar, y por último ordenar y regular su 
distribución en la vía publica. 
 




 El distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los más poblados de la 
provincia de Lima, INEI dio a conocer en el censo realizado en el 2016, el cual 
cuenta con 1’128,000 habitantes,  por lo tanto se ha convertido en el espacio 
comercial en que se pueden encontrar varios puntos estratégicos, con una 
conglomeración de personas que son ideales para emprender una eficaz 
oportunidad de negocio, encontrar un nuevo mercado potencial, para obtener 
espectadores sea el propósito que requiera; y para esto es donde se aprecia ese 
colorido conjunto de publicidad comercial que busca obtener beneficio del mismo. 
 Uno de esos puntos estratégicos como se menciona, se ubica en la 
avenida Próceres de la Independencia, que cuenta con una edificación moderna y 
atractivos que lo convierte en uno de los puntos principales del distrito, en el que 
muchas personas transitan, ejercen la compra y venta, y el desarrollo de muchos 
micro empresarios, así mismo no todo lo bueno, puede ser perfecto, es por eso 
que este lugar se ha transformado en un espacio contaminante ya sea visual, 
auditivo y ecológico, tanto por la distribución consentida de todo tipo de publicidad 
que podamos observó y la irregularidad de estos, que como en todo lugar buscan 
atraer un nicho de mercado.  
 Para finalizar, el problema de la contaminación no solo afecta al ser 
humano sino también al entorno estético, que tenga alcance a toda publicidad 
exterior que es proyectada en todo ámbito comercial. Es por esto, que el trabajo 
de investigación se lleva a cabo de acuerdo a las situaciones actuales ligadas con 
el marketing y su relación con el medio ambiente, el cual se desarrolla para 
aportar y colaborar en el mejoramiento y aplicación de soluciones positivas para la 
correlación de ambas materias.  
1.2 Trabajos previos 
 Entre las tesis nacionales tenemos: 
Cornejo & Medina (2015) en su investigación “Impacto de la publicidad 
comercial de las tiendas de retail en la decisión de compra de los consumidores, 
caso: Centro Comercial Real Plaza Chiclayo-2015” de la Universidad Privada 
Juan Mejía Baca en el año 2015, obteniendo el título profesional de Ingeniería 
 




Comercial con Mención en Negocios Internacionales. La siguiente investigación 
tiene como objetivo determinar el impacto de la publicidad en la decisión de 
compra. Utilizando el método descriptivo, tipo explicativo y un diseño de 
investigación no experimental. La población está constituida por un aproximado de 
visitantes al centro comercial de 2.173.862 visitantes, la muestra es de 384 
personas, muestreo no probabilístico. La investigación llegó a la conclusión que la 
mayor cantidad de los encuestados de las tiendas retail obtuvo una alta 
percepción de la publicidad, siendo guiados por el mensaje publicitario y que 
estas cumplen con sus expectativas. Y que un porcentaje bajo de los encuestados 
poseen una baja percepción de la publicidad al momento de realizar una compra. 
Montalván (2012) en su investigación “Avisos publicitarios como agentes de 
contaminación visual en la ciudad de Iquitos-Perú, 2012” de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana en el año 2012, obteniendo el grado de doctora 
en Ambiente y Desarrollo Sostenible. La investigación tiene como objetivo 
determinar si los avisos publicitarios son agentes de contaminación visual en la 
ciudad de Iquitos. Utilizando el método descriptivo, tipo básico y un diseño de 
investigación correlacional. La población está constituida por 406,304 habitantes 
de la ciudad de Iquitos, la muestra fue de 384 personas, muestreo mayores de 18 
años que habitan y transitan por las Av. Abelardo Quiñones y Av. 28 de Julio. La 
investigación llegó a la conclusión que si existe contaminación visual por los 
avisos publicitarios que afectan a las personas, teniendo como consecuencia 
molestias físicas internas en el cuerpo del ser humano, así mismo afirma que 
afecta estéticamente el ambiente urbano y el orden en la ciudad. 
Coa (2015) en su investigación “Asociación entre ansiedad y contaminación 
sonora en personal de salud que labora en las unidades de cuidados intensivos 
del hospital regional del Cusco, 2015” de la Universidad Católica de Santa María 
en el año 2015, obteniendo el título profesional de médico cirujano. La 
investigación tiene como objetivo determinar si existe una relación entre la 
ansiedad y la contaminación sonora en el personal de salud que labora en las 
Unidades de Ciudadanos Intensivos del Hospital Regional del Cusco. Utilizando el 
método descriptivo. La población está constituida por el personal que labora en 
las Unidades de Cuidados Intensivos y Unidades de Cuidados Intensivos 
 




Neonatales, la muestra comprende todo el personal que labora en UCI y UCIN. La 
investigación llegó a la conclusión que existe asociación positiva entre la 
contaminación acústica y la ansiedad del personal que labora en la UCI y en el 
UCIN en la escala rasgo más no en la de estado. 
En los antecedentes internacionales podemos nombrar a:  
Coral (2012) en su investigación “Análisis de caso de publicidad comercial 
como estrategia de posicionamiento de la marca de agua Oasis”  de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el año 2012, para obtener el título de 
publicista. La siguiente investigación tiene como objetivo identificar las 
características de la estrategia de publicidad comercial con causa implementada 
por la marca de agua Oasis. Utilizando el método descriptivo. La población lo 
conforma toda publicidad de la marca de agua Oasis. La investigación llegó a la 
conclusión que la marca dentro de su publicidad promueve el consumo del 
producto constantemente teniendo enfoque en la causa social, dejando en un 
segundo lugar la imagen frente al consumidor, en el cual el consumo en lo más 
importante. 
Fernández (2003) en su investigación “La contaminación visual en la vía 
pública” de la Universidad Abierta Interamericana en el año 2003, obteniendo el 
grado de licenciatura en Diseño Gráfico. La investigación tiene como objetivo 
disminuir la contaminación visual en las grandes ciudades. Utilizando el método 
descriptivo, tipo descriptivo y un diseño de investigación descriptivo. La población 
está constituida por los aspectos visuales de la Comunicación Urbana, la muestra 
es la comunicación gráfica en los espacios públicos, muestreo probabilístico. La 
investigación llegó a la conclusión que la publicidad exterior es una de los medios 
más efectivos y que tienen una gran acogida masiva que llegan al ojo del 
espectador. Sin embargo por su gran popularidad y abundante distribución, esto 
ha hecho que se convierta en un agente contaminador visual, ya que muchos de 
las personas no generan ningún tipo de feedback acerca del mensaje o 
información que brinda, de lo contrario perturba la visibilidad y abruma a los 
transeúntes.    
 




Saquisilí (2015) en su investigación “Evaluación de la contaminación 
acústica en la zona urbana de la ciudad de azogues” de la Universidad de Cuenca 
en el año 2015, obteniendo el título de ingeniero ambiental. La investigación tiene 
como objetivo medir, representar y evaluar los niveles de presión sonora en 
distintos puntos de la zona urbana de la ciudad de Azogues. Utilizando el método 
exploratorio. La población es Cantón Azogues, la muestra se halla constituido por 
4 parroquias urbanas. La investigación llegó a la conclusión que los ruidos 
obtenidos en los puntos de monitoreo, demuestran que en la ciudad de Azogues, 
los niveles de ruido en la mayoría de los puntos de medición superan los 
estándares, permitiendo realizar un diagnostico que la contaminación acústica 
existe en el lugar estudiado. 
Olivares (2002) en su investigación “Publicidad y ecología. La publicidad 
verde en España” de la Universidad de Alicante en el año 2002, obteniendo el 
título de doctor. La investigación tiene como objetivo profundizar de forma 
interdisciplinaria sobre los vínculos entre publicidad y ecológica, partiendo de la 
revisión de los escritos en la literatura especializada. Utilizando el método 
descriptivo univariable. Siendo la población los mensajes publicitarios. La 
investigación llegó a la conclusión que la publicidad verde pese a ser considerado 
como un concepto unívoco y monolítico, en el cual el producto y reflejo es 
favorable hacia los medios medioambientales y ecológicas. 
1.3 Teorias relacionadas al tema 
Variable 1 
Publicidad Comercial 
 Según Barranco (2015) la publicidad es el conjunto de técnicas que buscan 
ser aplicadas, utilizando las herramientas con la repetitiva emisión de lemas, 
eslóganes y cuñas que permitan captar las necesidades que el mercado requiera 
para su efectivo alcance (p. 32). 
“La publicidad, como referente del consumo, es una manifestación que 
permite conocer la sociedad en la que se produce. A través de las campañas 
publicitarias encontramos un fiel reflejo de los ciudadanos y de las sociedades”. 
 




(Rodrigo, 2011, p. 9) y Rojo (2002) define la publicidad como una forma de 
comunicación, para realizar una actividad comercial, dando a conocer la 
existencia de los productos o servicios, persuadiendo e incitando la compra (p. 
837). 
Según Martinez & Ramirez (2016) indican que el Estatuto del Consumidor, 
la define como toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad 
influir en las decisiones de consumo. De aquí resalta dos elementos objetivos 
constituido por el mensaje informativo y el elemento subjetivo constituido por 
carácter determinado y persuasivo (p. 4). 
Dimensión 1: Anuncios 
 Según Barranco (2015) los anuncios se realizan de diferentes formas, 
según la notable diferencia por medio de un estudio de mercado (p. 190). Por otro 
lado Mondy & Noe (2005), define que: 
Los anuncios comunican las necesidades de empleo de la empresa al 
público a través de medios como periódicos, radio, televisión y 
publicaciones de la industria. Internet es el método de reclutamiento 
externo más reciente y de mayor crecimiento. Sin importar el método 
utilizado, una empresa debe decidir qué imagen corporativa desea 
proyectar al determinar el contenido del mensaje de un anuncio. (p. 133) 
Indicador 1: Arte y Diseño 
 El arte y diseño de los anuncios según Barranco (2015) “son claras, pues 
tiene la misma ordenación a la que la vista está acostumbrada en su constante 
deambular por las páginas del medio o soporte concreto”. (p. 191) y Alonso & 
Adell (2011) menciona que el diseño o modelo de un anuncio visual, como 
material impreso (prensa, revista, banner, publicidad directa y publicidad exterior) 
debe contar con una estructura fundamental que responda con las técnicas 
aplicadas de psicología del consumidor, para fidelizarlo con la marca (p. 189). 
 





Según Hinostroza (2008), define que: el arte es la expresión y 
manifestación del sentimiento humano, mediante la línea, color, movimiento, ritmo 
y melodía de acuerdo a la realidad objetiva donde se desenvuelve el hombre. 
Diseño 
“El diseño implica integrar en el concepto del producto los avances 
tecnológicos, la estética, la funcionalidad y la prácticidad, según las estrategias 
relativas a la ergonomía y a la tecnología” (Lerma Kirchmer, 2010, p. 84). 
Indicador 2: Fotografía 
 Barranco (2015) indica que la fotografía “tiene como objetivo prioritario 
llamar la atención lector y, como objetivos secundarios, ayudar a entender lo que 
dice el texto, personalizar dicha comunicación o transmitir mensajes que 
perderían su eficacia si se hicieran solo de una forma literaria” (p. 191). 
Según Bird (2012), “La fotografía atrajo la imaginación del público como 
una tecnología nueva y casi mágica que era capaz de desbancar al arte figurativo, 
aunque tuvo que transcurrir un siglo más para que ganara aceptación como una 
forma de arte” (p. 132). 
Indicador 3: Fotomontaje 
El fotomontaje en un anuncio según Barranco (2015) depende de la 
atracción y la superficie que ocupe, también involucran los colores que tenga y el 
color de contraste. Se puede definir como la “combinación de varias fotos que dan 
como resultado una nueva imagen con la tecnología actual, la imagen puede ser 
sumamente realista y puede resultar difícil detectar, ya que ha sido producida de 
manera artificial” (Johansson, Lunderberg & Ryberg, 2011, p. 428). 
Dimensión 2: Audiovisuales 
Barranco (2015) define audiovisual como “secuencias que tienen como 
soporte ótico diapositivas a las que se incorpora una banda sonora que armoniza 
 




con las imágenes, emitiendo voces, músicas o efectos sonoros que las refuerzan” 
(p. 206). Así mismo Cebrián (2007) define: 
En la forma adjetiva con que aparece en la denominación de la presente 
obra, se refiere, pues, a todo lo perteneciente o relativo al uso simultáneo 
y/o alternativo de lo visual y lo auditivo y, en segundo lugar, a que tiene las 
características propias para la captación y difusión mediante imágenes y/o 
sonidos. (p. 53) 
Indicador 1: Radio 
Según Barranco (2015) define la radio como “uno de los medios más 
utilizados en publicidad política como consecuencia del gran desarrollo que ha 
tenido este medio de comunicación social en los últimos años” (p. 198-199). 
Fernández & García (2001), define la radio como “un medio de opinión, 
información y entretenimiento, también por este orden que tiene la calificación de 
servicio público esencial” (p. 21).  
Boland, Carro, Stancatti, Gismano & Banchieri (2007), define: “La 
publicidad radial, el mensaje se repite oralmente, apelando a la memoria auditiva 
del oyente” (p. 168). “El valor de la publicidad radial es habitualmente medido en 
segundos o en cantidad de salidas o una mezcla de ambas” (Portugal & Yudchak, 
2008, p. 120) 
Indicador 2: Televisión 
 “La televisión, medio audiovisual clásico y general, es uno de los más 
utilizados en publicidad política […], en general, son masivos, ya que su cobertura 
es nacional, excepto las cadenas autonómicas, y llega a grandes masa de 
población” (Barranco, 2015, p. 202-203). 
Cebrián (1981) menciona que “la combinación simultánea de sonidos e 
imágenes en movimiento, mediante la intercalación de instrumentos electrónicos y 
su difusión a distancia en el mismo instante en que se suceden los hechos” (p.24). 
Boland et al. (2007), define “La publicidad televisiva, combina todas las formas de 
percepción y tiene mayor alcance que otros” (p. 168). 
 




Indicador 3: Mitines 
Se considera un técnica de marketing por lo que “la repetición de 
determinadas palabras puede marcar adecuadamente esta ruta discursiva. Otra 
opción es el uso redundante de imágenes pertenecientes al mismo campo 
semántico perseguido por el mensaje” (Alonso & Adell, 2011,p. 252). “Lo que se 
debe buscar es que un mitin se lleve a cabo de manera profesional y que 
realmente transmita el mensaje que se quiere mostrar, utilizando los medios 
necesarios para ello” (Diana, 2014, párr. 9). 
Dimensión 3: Materiales Impresos 
 Los materiales impresos según Barranco (2015) “cubre, por otro lado, las 
zonas muertas a donde no llega la presa y donde, como consecuencia, no puede 
emplearse la publicidad a través de este medio, como ocurre en determinados 
hábitats rurales” (p. 210). Alonso & Adell (2011) expresa que: 
A pesar de que es tradición dar un lugar privilegiado al material impreso 
(después de todo se supone que el éxito en una elección en la que se 
confrontan ideas y programas depende del grado de comprensión y 
difusión de esas ideas), este no tiene[…]. Y dado que el material escrito es 
el medio de mayor nivel de argumentación y que además (sobre todo con el 
advenimiento de Internet) tiene una tasa de lectura muy incierta, hemos de 
tener claro que la mayoría de las veces se hace una inversión exagerada 
en material impreso, con eficacia normalmente muy limitada. (pp. 258-259) 
Indicador 1: Distribución 
Según Barranco (2015) se encarga que “los pedidos solicitados, el grupo 
de distribución enviará al resto del departamento el material que necesite, 
exigiendo siempre la justificación oportuna” (p.258). 
National Council of Physical Distribution Management citado por Rojas et 
al. (2011, p. 118), define como un término empleado en la producción y el 
comercio para describir la extensa variedad de actividades relacionadas con el 
movimiento de los productos terminados desde el final de la fabricación hasta que 
 




el consumidor y que, ocasionalmente, incluye el traslado de materiales primas 
desde las fuentes de suministro hasta las líneas de producción. 
Indicador 2: Costes 
“El coste de la publicidad directa suele ser relativamente pequeño en 
comparación con otros tipos de publicidad” (Barranco, 2015, p. 210) 
Cuando hablamos de productos impresos a veces olvidamos tener en 
cuenta el marco global de sus costes, pues, más allá de los principales, 
suele haber otros, como, por ejemplo, el de la agencia publicitaria que 
desarrolla la idea y el concepto, que también redacta los textos y diseña el 
producto impreso. Además, está el coste general de distribución. Si 
trabajamos en un producto de poca tirada, los honorarios de la agencia 
publicitaria compondrán el grueso del coste total de producción. Si, en 
cambio, trabajamos con una edición de gran tirada, el coste de la agencia 
publicitaria se reducirá en proporción y, en ese caso, será la distribución la 
que acapare el grueso del coste total. (Johansson et al., 2011,p. 23). 
Indicador 3: Productos Impresos 
Los productos impresos según Barranco (2015) existen “varias 
modalidades, como los son los carteles publicitarios, los anuncios sobre grandes 
superficies o murales, los pasquines o pequeños carteles, las pintadas y los 
carteles manuscritos” (p. 212).  
Según Johansson et al. (2011), de los materiales impresos con mayor 
volumen de producción, se encuentran las: 
 Octavilla / flyer: 30.000 ejemplares. 
 Catálogo: 100.000 ejemplares. 
 Libro: 5.000 ejemplares. 
 Dossier: 10.000 ejemplares. 
 Packaging: 100.00 ejemplares. 
 Valla publicitaria: 200 ejemplares. 
 Cartel: 500 ejemplares. (p.21) 
 




Indicador 4: Calidad 
Según Barranco (2015) la calidad se ve en el desarrollo del mismo en el 
cual la seguridad que mantendrá el orden interno y externo en la campaña y el 
merchandising o venta de los objetos vinculados, también los medios públicos 
como la prensa, radio y televisión en el acto (p. 255). 
Según Evans & Lindsay (2015) en un estudio realizado a los gerentes de 
86 empresas en una parte de Estados Unidos para que definieran calidad y se 
obtuvieron diferentes respuestas como: 
1. Perfección 
2. Consistencia 
3. Eliminación del desperdicio 
4. Velocidad de entrega 
5. Cumplimiento de las políticas y procedimientos 
6. Proporcionar un buen producto usable 
7. Hacerlo bien la primera vez 
8. Deleitar o complacer a los clientes 
9. Servicio y satisfacción total del cliente (p. 6). 
“Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C) define la calidad 
como el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le 
confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente” 
(Valderrey, 2013, p. 8). 
Variable 2 
Contaminación 
Según Cebrián (2007) la contaminación afecta a todas las especies de 
comunicación en el interior de un dominio ya se táctil, auditiva o personal 
que tienen reacción una sobre otra en el espacio social (p. 119). 
Este es la presencia de cualquier sustancia, material o energía que puede 
ocasionar algún daño o desequilibrio en el ambiente, ya sea aire, el agua o 
el suelo, y que puede afectar negativamente al hombre y a los demás seres 
 




vivos. (Adame, 2010,p.12). 
Dimensión 1: Visual 
Según Cebrián (2007) en la información visual sobresalen las imágenes 
como representación de los eventos, incluso a veces acompañado de sonidos que 
son vinculadas con la información que se plasma (pp. 87-88). Según Acaso 
(2009), lo define como: 
El sentido que se utiliza para captar la información es la vista. En este 
punto, la comunicación visual difiere de la comunicación verbal pero 
funciona igual que la comunicación escrita, aunque lo que verdaderamente 
la diferencia es que el código que transmite la información es el distinto: el 
lenguaje visual. (p. 24) 
Indicador 1: Percepción 
“Es la acción y proceso de percibir la luz de los objetos mediante los 
órganos de la vista” (Cebrián, 2007, p. 67) y Scolari (2015) menciona que: 
Hay una existencia razonable, entre el medio y anti-medio el cual genere un 
cambio, evitando que el viejo medio no se convierta en obsoleto, con ellos 
se refiere a que el contenido de un medio siempre es otro medio, y este 
causa la esteticación de los medios obsoletos y su reutilización en el nuevo 
entorno. (p. 270) 
“McLuhan (1966) sostiene que el arte es un medio indispensable para la 
percepción de los ambientes que, como tales, son imperceptibles” (Scolari, 2015, 
p. 271). 
Indicador 2: Estética 
La estética incita que la plataforma para comunicar tenga mayor presencia, 
así también la imagen, la distribución de texto, la tipografía y topografía usada en 
la publicidad definen un diseño preciso y claro. Esto influye como una tendencia 
para ser plasmado en todos los medios así aumenta el interés y la atracción con la 
audiencia. (Cebrián, 2007, p. 228) 
 




“Benedetto (1902) instruye que la estética es pura y simplemente la ciencia 
de la expresión; una expresión definida en sí misma como idéntica de toda forma 
de percepción, institución, o síntesis imaginativa” (Santayana, 2006, p.71). “Desde 
la perspectiva de que la estética aborda los estudios de lo bello a la vez que 
abarca estudios del arte; que no solo trata lo bello natural sino también lo bello 
artificial […]” (Tamayo et al.,2014, pp.14-15). 
Indicador 3: Perturbación 
Según Cebrián (2007) la perturbación altera el orden natural de un espacio, 
se puede aplicar a diferentes situaciones a partir de un evento, que deja huella en 
el individuo según lo vivido (p. 381). Por otro lado Scolari (2015) define “la 
perturbación propia del arte supone el sesgo visual como medio sobre el cual 
erigirse como anti-medio, la oposición entre artista y público no es otra cosa que la 
dialéctica de base para pensar el trabajo metafórico del artista” (p.17). 
Dimensión 2: Auditiva 
Según Cebrián (2007) menciona que, “la información auditiva se basa en 
los sonidos y se difunde mediante el teléfono, la radio y en menor cuantía con las 
audiocasetes, discos tradicionales y discos compactos de audio” (p.87). Y Bolaños 
(2006) menciona que la finalidad es incrementar destrezas para percibir los 
sonidos y ruidos, y su relación con los símbolos que representan, es decir 
favorece su desarrollo perceptual (p. 196). 
“El sistema auditivo actúa siempre de forma integrada, de manera que los 
sonidos son analizados por un conjunto de elementos encadenados e interactivos 
que incluyen desde el pabellón auricular hasta la corteza cerebral” (Basterra, 
2009, p. 24). 
Indicador 1: Innovaciones expresivas auditivas 
Según Cebrián (2007) los medios de comunicación están sujetos a la copia 
o imitación de la manera en la que presenta la información para aumentar su 
audiencia, sin embargo cuenta con el mismo contenido y estructura. (p. 227) 
 




Una nueva fuente para la renovación expresiva es la de la fonomática, 
acústica o electroacústica, según las diversas denominaciones empleadas. 
A los recursos convencionales de la palabra oral, música, efectos 
especiales o ruidos y silencio se añade una doble dimensión: la 
transformación informática de los mismos y la generación de otros sonidos 
por la tecnología. (Cebrián, 2007, p.373) 
Indicador 2: Localización del sonido 
 Los recursos sonoros tiene mayor presencia para ser identificados, en la 
cual para la audiencia en fácil reconocer los componentes sonoros dentro de 
programa o bloque publicitario al cabo de llevar la información (Cebrián, 2007, p. 
442). 
La presentación de sonidos distintos en los dos oídos se emplea como 
clave auditiva biaural, también existe una diferencia de intensidad entre los 
dos oídos, debido a que el oído más cercano a la fuente de sonido están en 
la vía directa de la onda sonora, mientras que el más alejado está en la 
sombra acústica que produce la cabeza. (Lilienfeld et al., 2011, p.149) 
Indicador 3: Sonido: vibración mecánica 
Los sonidos que se introducen hacen una mezcla rítmica, narrativa o 
emotiva, creando una estructura concreta, incluso lo desconocido se puede 
apreciar sin confundir la publicidad con la información, esto conlleva a obtener 
varios recursos expresivos. (Cebrián, 2007, p. 372) 
La contaminación auditiva en los distritos de Ate, Comas y San Juan de 
Lurigancho son los lugares donde más contaminación auditiva presenta, según 
Juan Narciso (2012) citado por el periódico Andina (2012) menciona que en estas 
zonas la contaminación sonora supera los 60 decibeles, que es el nivel máximo 
permitido. En la siguiente tabla muestra el nivel de decibeles (dB) que causan 
lesiones auditivas: 
 






Sonido Nivel de ruido Efecto 
Motores a reacción 
(cerca) 
Concierto de rock 
140 
110-140 
140 Se empieza a sentir dolor 






La exposición habitual a sonidos 
superiores a 100 dB durante más 
de 1 minuto conlleva el riesgo de 
pérdida auditiva permanente. 
Camión de la basura/ 
Hormigonera 
100 No se recomiendan más de 15 
minutos de exposición sin 
protección a sonidos entre 90dB y 
100dB. 





85dB es el nivel en que empiezan 
las lesiones auditivas (después de 
8 horas de exposición) 














Molesto; infiere con 
conversaciones; la emposición 
constante puede provocar 
lesiones. 
Incómodo; interfiere con una 
conversación telefónica. 
Los niveles agradables de 
audición están por debajo de los 
60 dB. 
Susurro 





Nota. Tomado de “Psicología” por Lilienfeld et al., 2011.   
Dimensión 3: Ecológica 
 Según Cebrián (2007) la ecología en relación con la comunicación crea 
interacción auditiva, personal o anónima que reaccionan de forma efectiva en el 
espacio social. Muestra intereses comunes en el entorno informativo audiovisual, 
la manera de comunicación masiva y la dinámica en los usuarios. (p. 119) 
 Según Erzo & Cárdenas (2013), define la ecología como “la ciencia que 
estudia las interacciones de un individuo con otros y con su ambiente físico. Esas 
interacciones determinan la distribución y la abundancia de los organismos en un 
área particular y en la superficie terrestre” (p. 13). 
 
 




Indicador 1: Ecoficiencia de los materiales 
  Según Cebrián (2007) la imagen de un producto debe impresionar con su 
respectivo logotipo, frase y estructura que tenga relación con la información que 
se brinda de acuerdo a la publicidad que contenga el mismo fondo de 
comunicación (p. 473). Y según  Doménech (2009),  la ecoficiencia “ponen en 
relación dos grupos de aspectos, los ambientales y los económicos. A través de 
las medidas de ecoeficiencia se busca producir más riqueza con menos recursos” 
(p. 131). 
“Para un desarrollo sostenible se debe tener conocimiento acerca del 
consumo de los materiales en la naturaleza, tal cual el dinero tenga una 
equidad con el sistema  de contabilidad de los materiales con la 
composición y peso de estos, en cada compra” (Doménech, 2009, p. 131). 
Indicador 2: Huella ecológica 
La interacción de la teoría, técnica y expresión forma parte del ecosistema 
audiovisual informativo teniendo relación en un conjunto global, mostrado la 
información  en un análisis con la realidad producida mediante la técnica, pasa a 
ser un instrumento que se desarrolla con la presencia de nueva tecnología, 
originándose la información en los trabajos posteriores que mantienen el 
funcionamiento y dinámica del trabajo, generando también nuevos procesos. 
(Cebrián, 2007, p. 120) 
Doménech (2009) explica que: 
La huella ecológica transforma todos los consumos de materiales y energía 
[…] ofreciéndonos una idea clara y precisa del impacto de nuestras 
actividades sobre el ecosistema. […] Cualquier producto que llega al 
consumidor final ha atravesado toda una cadena de valor, […] pasando por 
el diseño, la transformación, la promoción, la distribución y el transporte o la 
comercialización. En cada uno de esos pasos o eslabones de la cadena se 
va añadiendo algo más de huella ecológica hasta llegar al consumidor final 
(p. 76). 
 




Indicador 3: Responsabilidad Social Corporativa 
Según Cebrián (2007) es el conjunto de productos que usa para dar 
presencia a la empresa e indicar la personalidad, cultura y filosofía de la entidad 
que lo definan e identifiquen, enfocándose en nuevos espacios con diferentes 
soportes que enriquezcan a la identidad corporativa dentro de los medios más 
usados por este canal (p. 438). Según Gonçalvez (2012) define: 
La Responsabilidad Social empresarial surge en los últimos lustros como 
una necesidad de toda la sociedad de realizar un cambio en la forma 
tradicional de hacer empresa y de asignar recursos. […]El conjunto de los 
asuntos que atañen a la RSE viene de distintas fuentes: la experiencia 
pragmática de las empresas y ciertas teorías económicas sofisticadas; la 
preocupación por el medio ambiente y por los derechos humanos; las 
exigencias de la ética y la estética (p. 41). 
Como ya se ha dicho, la sostenibilidad no proviene únicamente de los 
económico y de lo ambiental, sino también del aspecto social. Son 
numerosas las empresas que han considerado la esencia de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC): devolver a la sociedad parte de 
la riqueza generada gracias a ella (Doménech, 2009, p. 182). 
1.4 Formulación del Problema 
Problema General:  
¿Qué relación existe entre la publicidad comercial y la contaminación en la 
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017? 
Problemas Específicos:  
¿Qué relación existe entre la publicidad comercial y la contaminación visual 
en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017?  
 




¿Qué relación existe entre la publicidad comercial y la contaminación  
auditiva en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho 2017?  
¿Qué relación existe entre la publicidad comercial y la contaminación  
ecológica en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho 2017? 
1.5 Justificación 
Justificación Teórico 
La investigación está desarrollada mediante la aplicación de la teoría y 
conceptos en cual buscan ampliar los conocimientos sobre publicidad comercial y 
su relación con la contaminación generada, como producto de los resultados 
obtenidos que conforman un cuerpo teórico, podrán ser usados para encontrar 
explicaciones a las situaciones relacionadas. Según Bernal (2010) define “cuando 
el proposito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar resultados o hacer epistemología del 
conocimiento existente” (p.106). 
Justificación Metodológico  
La investigación científica se hará de acuerdo al proceso y estructura, el 
cual incluye el planteamiento de problema, objetivos, hipótesis, la elaboración de 
los instrumentos de medición y su aplicación  demostrando su validez y 
confiabilidad por ser utilizados en diversos trabajos de investigación, el cual será 
aplicado para cada competencia que requiera en el campo de trabajo. Así mismo 
es importante la realización de la investigación científica porque nos ayudará a 
tomar decisiones y analizar la realidad problemática. Según Bernal (2010) la 
justificación metodológica “se da cuando el proyecto que se va a realizar propone 









El desarrollo de tesis se realiza con la finalidad de conocer y dar opciones 
de solución de acuerdo a la correlación de las variables publicidad comercial y su  
contaminación, permitiendo conocer la relación con la publicidad comercial en la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. La justificación práctica según Bernal (2010) es “cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que 
al aplicarse contribuirán a resolver” (p.106). 
1.6 Hipótesis  
Según Hernández et al. (2010) “Las hipótesis indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se 
derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones”. (p. 
92) 
Hipótesis General:  
La publicidad comercial tiene relación con la contaminación en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de Lurigancho 
2017. 
Hipótesis específicas:  
La publicidad comercial tiene relación con la contaminación visual en  la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017.  
La publicidad comercial tiene relación con la contaminación  auditiva en  la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
La publicidad comercial tiene relación con la contaminación  ecológica en  
la  avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
 





Objetivo General:  
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación en 
la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Objetivos específicos:  
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación 
visual en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho 2017 
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación 
auditiva en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho 2017. 
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación 
ecológica en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho 2017.  
 





2.1 Diseño de Investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica puesto que los estudios que nos basamos 
han sido realizado por otros autores, y solo se busca obtener y recopilar 
información como base de conocimiento ya existente. Según Lara (2013) define:   
Denominada también pura o fundamental, busca el proceso científico, 
acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue 
las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 
principios y leyes (p. 47). 
Nivel de la investigación 
La investigación es descriptivo correlacional, ya que se describirán los 
hechos observódos en el lugar a estudiar y su relación entre las variables, y tal 
cual con cada una de sus dimensiones. Según Bernal (2010, p. 122), se refiere a 
descriptivo cuando la investigación selecciona las características fundamentales 
del objeto de estudio, el cual muestran situaciones, pero no da razones ni 
explicaciones. 
Así mismo, se refiere a correlacional, con la relación entre las variables, 
pero su relación no afecta ni influye en el cambio del otro. Según Hernández, 
Fernández & Baptista (2010) la investigación correlacional “tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación  que exista  entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p.81) 
Diseño de investigación 
El diseño para esta investigación es no experimental de tipo transversal, 
por lo mismo que no se manipulan variables y de tipo transversal ya que “son 
aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio una única vez 
en un momento dado” (Bernal, 2010, p.118). Según Bermúdez & Rodríguez 
 




(2013), el “diseño metodológico no experimental. [..] No tiene ningún control sobre 
las variables, […] el investigador prácticamente se constituye en un sujeto de la 
investigación de carácter pasivo, […] denominado ‘la observóción directa’” (p.32). 
Según Hernádez et al. (2010) el diseño transversal “recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variable y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado”. (p. 151) 
Enfoque  
 El desarrollo de tesis es de enfoque cuantitativo ya que se utilizarán 
estadísticos que miden las variables entre si. Según Bernal (2010) este enfoque 
“se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, 
lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 
una serie de postulados que expresen relaciones entre variables estudiadas de 
forma deductiva” (p.60). Según Hernández et al. (2010) el enfoque cuantitativo 
“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. (p. 4) 
Método 
 El método que se aplicará al desarrollo de tesis es hipotético-deductivo ya 
que parte del todo a lo específico. Según Bernal (2010) el método hipotético-
deductivo “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.60). 
2.2 Operacionalización de variables 
Una variable según Hernández et al. (2010) “es una propiedad que puede 
fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observóse” (p.93). Según 
Hernández et al. (2010) “Una definición operacional constituye el conjunto de 
procedimientos que describe las actividades que un observódor debe realizar para 
recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto 
teórico en mayor o menor grado” (p.111) 
 





Variable 1: Publicidad Comercial 
 
Nota. Tomado de “Marketing político y electoral” por  Barranco, 2015. 
 





Variable 2: Contaminación 
 
Nota. Tomado de ”Información audiovisual, concepto, técnica, expresión y aplicaciones” por  Cebrián, 2007. 
 




2.3 Población y muestra 
Población 
La investigación considerada en estudio son todas las casas de la cuadra 16 
y cuadra 17 de la avenida Próceres de la Independencia del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Según Bermúdez & Rodriguez (2013) la población es el conjunto de 
especies que están representadas por una característica, el cual se estudiarán su 
particularidad. La población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (Hernández et al., 2010, p.174)  
Criterios de inclusión y exclusión 
Para determinar el marco muestral se determinó los siguientes medios de 
inclusión y exclusión. “Se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde pueden 
extractarse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la población, y 
de donde se tomarán los sujetos objeto de estudio” (Bernal, 2010, p.161). 
Criterios de inclusión: 
 Se consideran todas las personas que tienen una casa en la cuadra 16 y 
cuadra 17 de la avenida Próceres de la Independencia. 
 Todas las personas mayores de 18 años. 
Criterios de exclusión: 
 Inquilinos que viven menos de 1 mes. 
 Familiares de visita. 
La población consta de 81 casas que comprende la cuadra 16 y cuadra 17 de 
la calle Los Pelitres de la avenida Próceres de la Independencia del distrito de San 
Juan Lurigancho, 2016. 
Muestra 
La muestra según Bernal (2010) “es la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
 




estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observóción de las variables 
objeto de estudio” (p.161). Según Hernández et al. (2010) define la muestra como 
“un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población" (p. 175).  
El trabajo de investigación se realizará con 67 casas de la calle Los Pelitres 
cuadra 16 y cuadra 17 de la avenida Próceres de la Independencia del distrito de 
San Juan de Lurigancho, la cual se estableció la formula para que la muestra sea 




n= Tamaño de la muestra que se desea encontrar = ? 
N= Tamaño de la población de estudio = 515 
Z= Nivel de confianza = 1.96 
P= Probabilidad d varianza = 0.5 
e= Margen de error = 0.05 
Reemplazando  valores tenemos: 
n=         81 x 1.962 x 0.5 (1- 0.5) 
      (81 -1) 0.052 + 1.962 x 0.5 (1- 0.5) 
n=           81  x 1.962 x 0.5 (0.5) 
         80 x  0.052 + 1.962 x 0.5 x 0.5 
n=             81 x 3.8416 x 0.25 
           80 x 0.0025 + 3.8416 x0.25 
n=                  77.7924 
                   0.2 + 0.9604 
n=       NZ2p (1-p) 
       (N-1)e2+Z2p (1-p) 
 




n=                77.7924 
                    1.1604 
n=       67.03 
Redondeando: n = 67 
Muestreo 
El muestreo es probabilístico por racimos, de tipo aleatorio simple, ya que 
solo se aplica el instrumento a una sola persona de la vivienda escogida al azar. 
Según Vivanco (2015) define que: el muestreo aleatorio simple es un procedimiento 
de selección basado en la libre actuación del azar (p.77). Según Bernal (2010) “el 
muestreo aleatorio simple se utiliza cuando en el conjunto de una población, 
cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables objeto de la medición” (p.164). 
El muestreo probabilístico según Hernández et al. (2010) son “subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser 
elegidos” (p.176). Según Hernández et al. (2010) define el muestreo por racimos “en 
el que las unidades de  análisis se encuentran encapsuladas en determinados 
lugares físicos” (p. 182)  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas para la recolección de datos que se utilizará será la encuesta. 
Según Grasso (2006, p.13), la encuesta es un procedimiento que permite explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de 
un número considerable de personas. “La encuesta se fundamenta en un 
cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 
información de las personas” (Bernal, 2010, p. 194). 
 
 





El instrumento que se utilizará para recoger los datos, es el cuestionario. 
Según Hernández et al (2010, p. 217) un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. “Un instrumento de recolección 
de datos debe reunir tres requisitos indispensables; confiabilidad, validez y 
objetividad” (Hernández et al, 2010, p. 200).  Según Bernal (2010) “el cuestionario es 
un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, […] para 
recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema 
de investigación” (p.250). 
El cual fue elaborado según los indicadores de la variable 1 y variable 2, 
utilizando la escala de Likert.  Según Hernández et al. (2010) la escala de Likert es 
“un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 
reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 238). 
Validez 
El instrumento que se utilizará para la recolección de datos en el trabajo de 
investigación, será sometido a juicio de expertos. Según Hernández et al. (2014, p. 
201) se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir. La validez consistió en la aplicación de una ficha, en la cual los 
expertos determinan sus observóciones, siendo dos expertos metodológicos y dos 
expertos temáticos. Según Hernández et al. (2010) la validez de expertos “se refiere 
al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 











Cuadro juicios de expertos 
Especialidad 
del experto 






Metodólogo Salas Quinto Oscar 75% Es aplicado 
Metodólogo Mg. Mescua Figueroa Augusto César 80% Es aplicado 
Especialista MBA. Ramos Serrano Shelby Hubert 82% Es aplicado 
Especialista Mg. Sandoval Gómez Elva 81% Es aplicado 
Especialista Mg. Rivera Ruiz Felix 85% Es aplicado 
Nota. Tomado de ficha de validación de expertos 
Confiabilidad 
Los instrumentos deberán arrojar resultados y conclusiones transparentes, y 
que sean confiables para el desarrollo de tesis. Según Bernal (2010) “se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 
examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (p. 247). 
Según Hernández et al. (2010) “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objetivo produce resultados iguales” (p.200).  
Se aplicó una muestra piloto a 10 personas con características similares a la 
población en estudio, para obtener el grado de confiabilidad del instrumento aplicado. 
A continuación se muestra el cuadro del Alfa de Cronbach: 
Tabla 5 
Cuadro de Confiabilidad 
Coeficiente Relación 
0.00 a 0.20 Despreciable 
0.20 a 0.40 Baja o Ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy Alta 
Nota. Tomado de “Metodología de la investigación” por  Hernández, 2006. 
 




Variable 1: Publicidad Comercial 
Para poder medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, de la 
variable: Publicidad Comercial, usamos la prueba de Alfa de Cronbach, las cuales 
conseguimos los siguientes datos: 
Tabla 6 
Alfa de Cronbach de la variable 1 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,910 20 
 Nota.Tomado de SPSS 24 
Interpretación de la confiabilidad: 
Los resultados obtenidos de la confiabilidad de la variable 1, da como 
resultado un valor de Alfa de Cronbach de 910 por lo que se puede afirmar que el 
instrumento es confiable para ser aplicado en el trabajo de investigación, ya que el 
valor resultante es muy alta. 
Variables 2: Contaminación 
Para poder medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, de la 
variable: Contaminación, usamos la prueba de Alfa de Cronbach, las cuales se 
consiguió los siguientes datos: 
Tabla 7 
Alfa de Cronbach de la variable 2 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,899 18 
 Nota.Tomado de SPSS 24 
Interpretación de la confiabilidad: 
Los resultados obtenidos de la confiabilidad de la variable 2, nos da como 
resultado un valor de Alfa de Cronbach de 899 por lo que se puede afirmar que el 
instrumento es confiable para ser aplicado en el trabajo de investigación, ya que el 
valor resultante es muy alta. 
 




2.5. Método de análisis de datos 
Para los análisis de datos se elaboró dos encuestas para cada variable, 
modelo cuestionario, teniendo en cuenta la escala de Likert con los niveles de 
medición en un rango de cinco escalas (nunca, muy pocas veces, regular, casi 
siempre, y siempre), la cual antes de ser aplicado se sometió a ser validado y 
demostrar la confiabilidad del instrumento, por 3 metodólogos y 3 expertos 
especialistas en el tema, cada recalcar que se tomaron en cuenta las correcciones al 
instrumento para la prueba piloto. 
La recolección de datos de las variables mediante el instrumento, se realizarán 
en el programa SPSS22, en al cual deben pasar por la prueba de normalidad, para 
determinar si la muestra proviene de una distribución normal o no normal, en la cual 
utilizaremos Kolmogorov-Smirnov ya que la población es mayor a 50; y se efectuarán 
los rangos ordenados por Rho Spearman y Pearson, arrojando los resultados 
estadísticos, como grado de significancia y grado de correlación, que ayudaron a 
responder los resultados de forma ordenada y simple de la investigación. 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación tiene como objetivo fines académico, para determinar la 
relación al problema de la investigación planteada. El investigador se compromete a  
respetar la privacidad de la información brindada de los resultados, teniendo en 
cuenta los principios bioéticos. Además, la información brindada de los resultados no 
serán alteradas, preservando así  la veracidad del contenido. 
Los conceptos e información que pertenece a cada autor se respeta, utilizando 
las citas, haciendo mención del autor, año y número de página, utilizando el manual 
APA 2010, sexta edición. Así mismo la recolección de las referencias bibliográficas 
según el manual. 
 





3.1 Estadística Descriptiva 
Mediante las encuestas realizadas se busca alcanzar los objetivos planteados 
en la investigación, las cuales busca determinar la relación que existe entre la 
Publicidad Comercial y Contaminación en la avenida Próceres de la Independencia 
cuadra 16 y cuadra 17. Por lo cual arrojaron los resultados: 
 Tabla 8 
 Variable 1 Publicidad Comercial 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
DEFICIENTE 3 4,5 
MEDIANAMENTE EFICIENTE 46 68,7 
EFICIENTE 17 25,4 
Total 66 98,5 
Total 67 100,0 




















Figura 1 Gráfico de barras publicidad comercial en la avenida Próceres de 
la Independencia cuadra 16 y cuadra 17.  
 
 





En la figura y en la tabla se observó que el 25.76% determina que la 
Publicidad  Comercial es eficiente, por otra parte el 69.70% indica que es 
medianamente eficiente y solo el 4.55% indico que es deficiente, por lo que se 
concluye que la Publicidad Comercial en la avenida Próceres de la Independencia 
cuadra 16 y cuadra 17, es favorable. 
Tabla 9 
Variable 2 Contaminación 
CONTAMINACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 3 4,5 
REGULAR 26 38,8 
ALTO 38 56,7 
Total 67 100,0 













Figura 2 Gráfico de barras contaminación en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17.  
 





En la figura y en la tabla se observó que el 56.72.% determina que la 
Contaminación  es alto, por otra parte el 38.81% indica que es regular y solo el 
4.48% indico que es bajo, por lo que se concluye que la Contaminación en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, es favorable. 
 Tabla 10 
 Variable visual 
VISUAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 3 4,5 
REGULAR 21 31,3 
ALTO 43 64,2 
Total 67 100,0 













Figura 3 Gráfico de barras variable visual en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17.  
Interpretación 
En la figura y en la tabla se observó que el 64.18% determina que la 
contaminación visual es alto, por otra parte el 31.34% indica que es regular y solo el 
 




4.48% indico que es bajo, por lo que se concluye que la contaminación visual en la 




 Frecuencia Porcentaje  
Válido BAJO 5 7,5  
REGULAR 30 44,8  
ALTO 32 47,8  
Total 67 100,0  














Figura 4 Gráfico de barras variable auditiva en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17.  
Interpretación 
En la figura y en la tabla se observó que el 47.76% determina que la 
contaminación auditiva es alto, por otra parte el 44.78% indica que es regular y solo 
el 7.46% indico que es bajo, por lo que se concluye que la contaminación ecológica 
en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, es favorable. 
 







 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 4 6,0 
REGULAR 43 64,2 
ALTO 20 29,9 
Total 67 100,0 













Figura 5 Gráfico de barras variable ecológica en la avenida Próceres de 
la Independencia cuadra 16 y cuadra 17.  
Interpretación 
En la figura y en la tabla se observó que el 29.85% determina que la 
contaminación ecológica es alto, por otra parte el 64.18% indica que es regular y solo 
el 5.97% indico que es bajo, por lo que se concluye que la contaminación ecológica 
en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, es favorable. 
 




Descripción de los resultados  
Para determinar la relación se uso las tablas cruzadas para comprar variables 
y/o dimensiones. Según Hernández (2001) la tabla cruzada muestra en horizontal el 
total muestral y en vertical muestra los datos de las diferentes preguntas, ordenadas 
según el investigador (p. 269) 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación en la 
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Tabla 13 
Tabla de contingencia de la publicidad comercial y contaminación en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de Lurigancho. 
 
CONTAMINACIÓN  











DEFICIENTE Recuento 2 0 0 2 
 PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
CONTAMINACIÓN 100,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
% del total 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
Recuento 0 8 16 24 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
CONTAMINACIÓN  0,0% 57,1% 31,4% 35,8% 
% del total 0,0% 11,9% 23,9% 35,8% 
EFICIENTE Recuento 0 6 35 41 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
0,0% 14,6% 85,4% 100,0% 
CONTAMINACIÓN 0,0% 42,9% 68,6% 61,2% 
% del total 0,0% 9,0% 52,2% 61,2% 
Total Recuento 2 14 51 67 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL 
3,0% 20,9% 76,1% 100,0% 
CONTAMINACIÓN  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 3,0% 20,9% 76,1% 100,0% 
Nota: Tomado de los resultados del SPSS22
 




Figura 6 Gráfico de barras de publicidad comercial y contaminación en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17. 
Interpretación 
Del gráfico podemos inferir que la Contaminación es alta con un 76.1%, 
regular con un 20,9% y baja con 3%, en relación con la Publicidad Comercial señaló 
que es eficiente con un 61.2%, medianamente eficiente con un 35.8% y deficiente 
con 3%. 
 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación visual 
en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Tabla 14 
Tabla de contingencia de publicidad comercial y visual en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17 
 
VISUAL  











DEFICIENTE Recuento 2 0 0 2 
PUBLICIDAD COMERCIAL 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
VISUAL 66,7% 0,0% 0,0% 3,0% 
% del total 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
Recuento 1 12 11 24 
PUBLICIDAD COMERCIAL  4,2% 50,0% 45,8% 100,0% 
VISUAL  33,3% 57,1% 25,6% 35,8% 
% del total 1,5% 17,9% 16,4% 35,8% 
EFICIENTE Recuento 0 9 32 41 
PUBLICIDAD COMERCIAL  0,0% 22,0% 78,0% 100,0% 
VISUAL  0,0% 42,9% 74,4% 61,2% 
% del total 0,0% 13,4% 47,8% 61,2% 
Total Recuento 3 21 43 67 
PUBLICIDAD COMERCIAL  4,5% 31,3% 64,2% 100,0% 
VISUAL  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 4,5% 31,3% 64,2% 100,0% 
Nota: Tomado de los resultados del SPSS22
 





Figura 7 Gráfico de barras de publicidad comercial y visual en al avenida Próceres de 
la Independencia cuadra 16 y cuadra 17 
Interpretación 
Del gráfico podemos inferir que la dimensión visual es alta con un 64.2%, 
regular con un 31.3% y baja con 4.5%, en relación con la Publicidad Comercial 
señaló que es eficiente con un 61.2%, medianamente eficiente con un 35.8% y 
deficiente con  3%. 
 




Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación auditiva 
en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Tabla 15 
Tabla de contingencia de publicidad comercial y auditiva en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17 
 
AUDITIVA  











DEFICIENTE Recuento 2 0 0 2 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
AUDITIVA  66,7% 0,0% 0,0% 3,0% 
% del total 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
Recuento 0 13 11 24 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
0,0% 54,2% 45,8% 100,0% 
AUDITIVA  0,0% 46,4% 30,6% 35,8% 
% del total 0,0% 19,4% 16,4% 35,8% 
EFICIENTE Recuento 1 15 25 41 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
2,4% 36,6% 61,0% 100,0% 
AUDITIVA  33,3% 53,6% 69,4% 61,2% 
% del total 1,5% 22,4% 37,3% 61,2% 
Total Recuento 3 28 36 67 
% dentro de 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
4,5% 41,8% 53,7% 100,0% 
AUDITIVA  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 4,5% 41,8% 53,7% 100,0% 
Nota: Tomado de los resultados del SPSS22
 




Figura 8 Gráfico de barras de publicidad comercial y audiovisual en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17 
Interpretación 
Del gráfico podemos inferir que la dimensión Auditiva es alta con un 53.7%, 
regular con un 41.8% y baja con 4.5%, en relación con la Publicidad Comercial 
señaló que es eficiente con un 61.2%, medianamente eficiente con un 35.8% y 
deficiente con  3%. 
 




Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la publicidad comercial y la contaminación 
ecológica en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho 2017. 
Tabla 16 
Tabla de contingencia de publicidad comercial y ecológica en la avenida Próceres de 
la Independencia cuadra 16 y cuadra 17 
 
ECOLOGICA  











DEFICIENTE Recuento 1 1 0 2 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
ECOLOGICA  100,0% 3,0% 0,0% 3,0% 
% del total 1,5% 1,5% 0,0% 3,0% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
Recuento 0 15 9 24 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 
ECOLOGICA  0,0% 45,5% 27,3% 35,8% 
% del total 0,0% 22,4% 13,4% 35,8% 
EFICIENTE Recuento 0 17 24 41 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
0,0% 41,5% 58,5% 100,0% 
ECOLOGICA  0,0% 51,5% 72,7% 61,2% 
% del total 0,0% 25,4% 35,8% 61,2% 
Total Recuento 1 33 33 67 
PUBLICIDAD 
COMERCIAL  
1,5% 49,3% 49,3% 100,0% 
ECOLOGICA  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 1,5% 49,3% 49,3% 100,0% 
Nota: Tomado de los resultados del SPSS22 
 





Figura 9 Gráfico de barras de publicidad comercial y ecológica en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17 
Interpretación 
Del gráfico podemos inferir que la dimensión Ecológica es alta con un 49.3%, 
regular con un 49.3% y baja con 41.5%, en relación con la Publicidad Comercial 
señaló que es eficiente con un 61.2%, medianamente eficiente con un 35.8% y 








3.2 Estadística inferencial 
En este punto se observó el grado de correlación que tiene nuestras variables 
y nuestras dimensiones. Se usó la prueba de normalidad para evaluar la muestra, y 
determinar si viene de una distribución normal o no normal. Según Corrales & 
Obando (2007) la estadística inferencial se busca obtener resultados para una 
determinada población que se consiguen del estudio realizado o el análisis de la 
muestra. (p.31) 
Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov lo utilizaremos cuando la población es (>50) 
Esta prueba no paramétrica permitirá medir el grado que existe en la 
distribución de datos que provienen de una población que tiene distribución teórica. 
Según Levin (2004) es un método no paramétrico para probar si existe una diferencia 
significativa con la distribución de frecuencias observadas y teórica (p.655).  
Shapiro-wilk lo utilizaremos cuando la población es (<50)  
 Esta prueba se utiliza cuando las muestras son pequeñas, menor a 50, el test 
sirve para verificar si los datos son de una población normal. Según Rial & Varela 
(2008) este estadístico se utiliza cuando se obtiene una población menor o igual a 50 
casos, si fuese mayor se convierte en una prueba exigente, en la cual siempre 
rechaza la hipótesis nula (p.90). 
H0: los datos provienen de una distribución normal 
H1: los datos no provienen de una distribución normal 
Donde el nivel de significancia: 0.05 
Estadístico de prueba: Sig < 0.05, donde se rechaza la H0. 
   Sig > 0.05, se acepta la HA 
 





Coeficiente de correlación de las variables y dimensiones de la variable 2 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
PUBLICIDAD COMERCIAL ,146 67 ,001 
CONTAMINACIÓN ,137 67 ,003 
VISUAL ,180 67 ,000 
AUDITIVA ,122 67 ,015 
ECOLOGICA ,092 67 ,200* 
Nota: Tomado de los resultados del SPSS22 
Entonces como Sig. =0,000<0.05, por lo que se rechaza la HO, es decir se 
acepta que los datos no provienen de una distribución normal. 
La prueba de hipótesis de La publicidad comercial y Contaminación se trabaja 
con el coeficiente de correlación Rho Spearman, en el caso de las dimensiones; 
Auditiva y Ecológica; se trabajará con el coeficiente de correlación de Pearson. 
Hipótesis General 
HG: La publicidad comercial tiene relación con la contaminación en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de Lurigancho 2017. 
HO: La publicidad comercial no tiene relación con la contaminación en la avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de Lurigancho 2017. 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de las variables: La publicidad 










Coeficiente de correlación 1,000 ,507 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
CONTAMINACIÓN 
Coeficiente de correlación ,507 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
Nota: Tomado de los resultados del SPSS22 
 





Como se puede observó en el cuadro estadístico, indica la existencia de una 
relación de 0,507 entre las variables. El grado de correlación indica que la relación es 
positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia 0,000 muestra que es 
menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa. Por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, se concluye que existe una 
relación significativa y directa entre las variables. La publicidad comercial tiene 
relación con la contaminación en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 
y cuadra 17, San Juan de Lurigancho 2017. 
Prueba de hipotesis especifica 1  
HE: La publicidad comercial tiene relación con la contaminación visual en  la  avenida 
Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de Lurigancho 2017.  
H0: La publicidad comercial no tiene relación con la contaminación visual en  la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017.  
Tabla 19 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de las variables: La publicidad 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
Nota:Tomado de los resultados del SPSS22 
Interpretación 
Como se puede observó en el cuadro estadístico, indica la existencia de una 
relación de 0,654 entre las variables. El grado de correlación indica que la relación es 
positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia 0,000 muestra que es 
 




menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (H0), se acepta la hipótesis alterna (H1). Se concluye que 
existe una relación significativa y directa. La publicidad comercial tiene relación con 
la contaminación visual en  la  avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de Lurigancho 2017. 
Prueba de hipótesis especifica 2 
HE: La publicidad comercial tiene relación con la contaminación auditiva en  la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
H0: La publicidad comercial no tiene relación con la contaminación auditiva en  la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Tabla 20 








Correlación de Pearson 1 ,664 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 
AUDITIVA 
Correlación de Pearson ,664 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 
Nota: Tomado de los resultados del SPSS22 
Interpretación 
Como se puede observó en el cuadro estadístico, indica la existencia de una 
relación de 0,664 entre las variables. El grado de correlación indica que la relación es 
positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia 0,000 muestra que es 
menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (H0), se acepta la hipótesis alterna (H1). Se concluye que 
existe una relación significativa y directa. La publicidad comercial tiene relación con 
 




la contaminación auditiva en  la  avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de Lurigancho 2017. 
Prueba de hipótesis especifica 3 
HE: La publicidad comercial tiene relación con la contaminación ecológica en  la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho. 
HO: La publicidad comercial no tiene relación con la contaminación ecológica en  la  
avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho. 
Tabla 21 












Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 
Nota:  Tomado de los resultados del SPSS22 
Interpretación 
Como se puede observó en el cuadro estadístico, indica la existencia de una 
relación de 0,475 entre las variables. El grado de correlación indica que la relación es 
positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia 0,000 muestra que es 
menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (H0), se acepta la hipótesis alterna (H1). Se concluye que 
existe una relación significativa y directa. La publicidad comercial tiene relación con 
la contaminación ecológica en  la  avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de Lurigancho. 
 





Los resultados obtenidos en la investigación de tesis, comprueba que la 
publicidad comercial se relaciona  con la contaminación, obtuvo un valor de p=0.000 
a un nivel de significancia de 0.05, y de correlación 0.507. Los resultados se 
relacionan con los autores Cornejo y Medina (2015) quienes concluyeron que la 
publicidad genera una alta percepción por los mensajes publicitarios cumpliendo con 
las expectativas en el momento de compra, por otro lado el autor Coral (2012) llegó a 
la conclusión que la publicidad ya sea de todas las formas que se utilicen la 
publicidad, promueve el uso o consumo  del producto  teniendo una llegada 
comercial y aumentando los volúmenes de venta. 
Además, la investigación tiene como resultados, la existencia de relación entre 
la publicidad comercial y la contaminación visual en la cual se halló un valor de 
p=0.000, a un nivel de significancia de 0.05,  y de correlación 0,654 hacen que  los 
resultados coincidan con Montalval (2012), en su investigación sobre los avisos 
publicitarios como agentes de contaminación visual en Iquitos es alto el cual afecta a 
los pobladores del lugar con los avisos publicitarios, teniendo en cuenta que también 
es un factor necesario para dar a conocer a una cantidad masiva de personas,  sobre 
los nuevos comercios que se sitúan en el lugar, coincidiendo también con Fernández 
(2003), en su investigación indica que es uno de los medios más efectivos sin 
embargo la abundante distribución hace que se convierta en un agente contaminador 
perturbando a los transeúntes,  perdiendo la capacidad de  atraer a los posibles 
clientes. 
Así mismo  en la investigación se puede demostrar que existe relación entre la 
publicidad comercial y la contaminación auditiva  la cual se halló un valor de p=0.000, 
a un nivel de significancia de 0.05, y de correlación 0,664 estos resultados coinciden 
con la tesis de  Saquisilí (2015) en su investigación sobre la contaminación sonora 
indican que los ruidos que se hallan en la ciudad  generan contaminación acústica, 
es decir, es los puntos más concentrados, donde la circulación de transeúntes sea 
mayor, se halla un alto nivel de presión sonora, esto se debe a la cantidad de 
 




comercio que existe en estos lugares concurridos además el autor Coa (2015) en su 
investigación  menciona  que la contaminación genera ansiedad en las personas, por 
lo mismo se puede concordar que de alguna otra forma, el ruido genera daños en las 
personas según el nivel de decibeles, de lo contrario no podemos ser ajenos a ellos, 
es decir, este medio masivo sirve mucho para conectar con las personas en un 
mayor espacio. 
Por último, los resultados de la investigación determina que que existe relación 
entre la publicidad comercial y la contaminación ecológica, se obtuvo un Olivares 
(2002) en su investigación sobre la publicidad y la ecología, se halló un valor de 
p=0.000, a un nivel de significancia de 0.05, y de correlación 0,475 en su tesis 
Olivares (2002) nos indica que la publicidad en una herramienta principal para hacer 
conocer el producto el cual tiene resultados positivo en el área comercial, sin 
embargo contamina por la gran producción de los medios y su mayor distribución, 
siendo efectivo su uso. 
 





La revisión general de los resultados obtenido de la investigación, 
considerando las hipótesis específicas como base para la resolución del problema 
general. 
Primera: En cuanto a la hipótesis general; la publicidad  comercial tiene 
relación con la contaminación en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 
y cuadra 17. Por lo tanto se confirma que existe contaminación mientras se hace uso 
de la publicidad, el cual menciona que  las diferentes formas de hacer publicidad es 
eficiente sin embargo crea una alta contaminación ambiental. Por otro lado según el 
análisis de Rho Spearman, el valor para p=000 a un nivel de significancia de 0.05 
existe una correlación de 0,507 esto indica la relación es significativa, por lo cual se 
acepta la hipótesis alterna. 
Segunda: Hipótesis 1; los resultados obtenidos demuestran que la publicidad 
comercial se relaciona con la contaminación visual en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17. Se confirma que existe contaminación visual 
mientras se hace uso de los anuncios, sin embargo el uso de estos demuestra que 
un 47,8% de los encuestados piensa que la contaminación es alta, el cual indica que 
el uso de los anuncios es eficiente ya que tiene llegada a las personas y es efectivo 
su uso para dar a conocer el comercio (ver tabla 14). Por otro lado según el análisis 
de Rho Spearman, el valor para p=000 a un nivel de sig. 0.05 existe una correlación 
de 0,654 esto indica la relación significativa, por el cual se acepta la hipótesis alterna. 
Tercera: Hipótesis 2; los resultados obtenidos demuestra que la publicidad se 
relaciona con la contaminación auditiva en la avenida  Próceres de la Independencia 
cuadra 16 y cuadra 17. Se confirma que existe contaminación auditiva mientras se 
hace uso de los audiovisuales, sin embargo el uso de estos demuestra que un 37,3% 
de los encuestados, determina que la contaminación en alta, el cual indica que el uso 
de los audiovisuales es eficiente ya que  es una herramienta básica para la captación 
de grupos masivos (ver tabla 15). Por otro lado según el análisis de Pearson, el valor 
 




para p=000 a un nivel de sig. 0.05 existe una correlación de 0,664 esto indica la 
relación significativa, por el cual se acepta la hipótesis alterna. 
Cuarta: Hipótesis 3, los resultados obtenidos demuestra que la publicidad se 
relaciona con la contaminación ecológica en la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y cuadra 17. Se confirma que existe contaminación 
ecológica mientras se hace uso de los materiales impresos, sin embargo el uso de 
estos demuestra que un 35,8% de los encuestados, determina que la contaminación 
es alta, el cual indica que el uso de los materiales impresos es eficiente  como 
estrategia de publicidad ya que tiene un volumen mayor de llegada a las personas, 
tiene un bajo costo, y  una manera fácil para dar información (ver tabla 16). Por otro 
lado según el análisis de Pearson, el valor para p=000 a un nivel de sig. 0.05 existe 
una correlación de 0,475 esto indica la relación significativa, por el cual se acepta la 
hipótesis alterna. 
 





Después de realizar la tesis en relación con La publicidad comercial y la 
contaminación en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, 
se realizaron las siguientes recomendaciones: 
Primera: Se recomienda que publicidad utilizada para atraer a los clientes 
debe usarse de una forma eficiente, es decir tratar de usar la menor cantidad pero 
teniendo mucha acogida, para así disminuir la contaminación generada por esta 
misma y a la vez implementar nuevas técnicas de para tener resultados óptimos. 
Segunda:  Se recomienda que la publicidad en los anuncios, debe contar con 
un diseño, mensaje y una imagen distribuida y hecha estratégicamente por expertos 
en el ámbito, así el usuario puede entender y comprender con claridad, esto permite 
que el usuario comunique a terceros llevando el objetivo del mensaje. 
Tercera:  En cuanto  a la publicidad audiovisual, se usa para captar y 
comunicar de una forma masiva, debe establecer ciertos parámetros  como horarios 
y fechas para que estos no sean ignorados y causen molestias a los transeúntes, es 
decir, no juntarse en horarios en donde exista mayor congestión vehicular puesto que 
el ruido de ambas partes causa molestias, por otro lado juntarse en las mismas 
fechas en las que otras entidades comerciales estén ejecutando la misma táctica, 
confunde a los usuarios, así el mensaje que desea brindar se distorsiona. 
Cuarta: En cuanto a la publicidad en los materiales impresos, se recomienda 
hacer el uso del merchandising, es decir comunicar y hacer presencia de nuestro 
negocio o marca de una manera óptima, buscando la necesidad de los usuarios para 
que hagan de estos uso diario, esto evitará que se pierda y deseche el material, usar 
distintas propuestas para comunicar hará que el cliente tengas más atención por 
conocer y ser participe del producto o servicio que se le brinde. Sin embargo el uso 
de esta técnica cuenta con costes y una distribución muy limitada, pero que llega a 
ser muy efectivo para que el cliente se sienta único y satisfecho. 
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Anexo 1: Instrumentos 
Cuestionario sobre la Publicidad Comercial 
Este cuestionario tiene como objetivo determinar la relación entre la Publicidad Comercial y 
la Contaminación en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho. La información es completamente anónima.  
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta se presentan una serie de preguntas, las cuales deberá responder 
según la escala con los siguientes criterios: 
 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre  Siempre 
Nº Anuncios
1 Considera usted que los anuncios visuales cuentan con una  estructura segura. 1 2 3 4 5
2 Cada vez que usted observa un anuncio publicitario persuade su intención de compra. 1 2 3 4 5
3
Considera atractivo todos los anuncios publicitarios ubicados en la Avenida Próceres de la
Independencia.
1 2 3 4 5
4 Considera que toda publicidad usada está diseñada estratégicamente para atraer clientes. 1 2 3 4 5
5 La variedad de anuncios publicitarios que observa son claros y precisos. 1 2 3 4 5
6
Los anuncios publicitarios como los banners, vallas, carteles, entre otras; en ocasiones son
difíciles de entender.
1 2 3 4 5
Audiovisuales
7 La publicidad radial que escucha le parece interesante y genera su atención. 1 2 3 4 5
8 Cada vez que escucha la publicidad radial persuade su intención de compra. 1 2 3 4 5
9 Suele ver los comerciales que se proyectan en los paneles digitales. 1 2 3 4 5
10
Considera usted que la publicidad televisiva que se muestra en los paneles digitales, genera
distracción en los transeúntes y transporte
1 2 3 4 5
11
En época electoral que tan frecuente eran los mítines en la Avenida Próceres de la
Independencia.
1 2 3 4 5
12
Considera que afecta su rutina el cierre de calles por mítines realizados en la Avenida
Próceres de la Independencia.
1 2 3 4 5
Materiales impresos
13
Considera que la distribución de los materiales impresos tales como volantes, folletos, libros,
entre otras, es excesiva en la  Avenida Próceres de la Independencia.
1 2 3 4 5
14
Qué tan seguido suele leer los volantes, folletos, libros, entre otros materiales, que se le
entregan.
1 2 3 4 5
15
Considera usted que la mayor inversión están en los material impresos como volantes,
empaques, catálogos, libros, entre otras.
1 2 3 4 5
16
Considera usted que en cualquier momento del año se hace una gran inversión de publicidad
comercial en la  Avenida Próceres de la Independencia.
1 2 3 4 5
17
De acuerdo a su criterio, el contenido de los volantes, empaques, catálogos, entre otras, que
obtiene, genera su interés.
1 2 3 4 5
18
Suele llevar volantes, catálogos, libros, carteles, entre otras, a su domicilio para ser leído
más adelante.
1 2 3 4 5
19
Considera que la información brindada a cerca del producto o servicio, suele ser publicidad
engañosa.
1 2 3 4 5
20
Considera que el usuario queda satisfecho con las características mostradas en los volantes, 
catálogos, libros, carteles, entre otras, y el producto o servicio obtenido.










Cuestionario sobre la Contaminación 
Este cuestionario tiene como objetivo determinar la relación entre la Publicidad Comercial y 
la Contaminación en la avenida Próceres de la Independencia cuadra 16 y cuadra 17, San 
Juan de Lurigancho. La información es completamente anónima.  
Instrucciones:  
En la siguiente encuesta se presentan una serie de preguntas, las cuales deberá responder 






Considera usted que la  Avenida Próceres de la Independencia cuenta una cantidad masiva 
de publicidad comercial. 
1 2 3 4 5
2
Considera que la publicidad que se observa en la Avenida Próceres de la Independencia ,
crea un nuevo entorno artístico.
1 2 3 4 5
3
Considera que la cantidad de publicidad comercial afecta la estética de la  Avenida Próceres 
de la Independencia
1 2 3 4 5
4 Le molesta la saturación de material publicitario en la  Avenida Próceres de la Independencia 1 2 3 4 5
5
Que tan seguido se siente perturbado por la gran cantidad de publicidad en la  Avenida 
Próceres de la Independencia
1 2 3 4 5
6 Considera usted que existe contaminación visual en la  Avenida Próceres de la Independencia 1 2 3 4 5
Auditiva
7
Qué tan seguido se usan estos medios publicitarios tales como los megáfonos, músicas, 
spots, entre otras.
1 2 3 4 5
8
Considera usted que las expresiones auditivas que se usan causan molestias en los vecinos
de la  Avenida Próceres de la Independencia
1 2 3 4 5
9
Suele reconocer los sonidos publicitarios de diferentes empresas que se ubican en la  
Avenida Próceres de la Independencia
1 2 3 4 5
10
Según su criterio, la intensidad de los sonidos se considera perjudicial para las personas que
viven en la  Avenida Próceres de la Independencia .
1 2 3 4 5
11
Considera usted que la Avenida Próceres de la Independencia es el lugar con mayor
contaminación sonora.
1 2 3 4 5
12
Según su criterio considera que los sonidos que se encuentra al entorno causan daños 
auditivos.
1 2 3 4 5
Ecológica
13 Considera usted que la publicidad comercial gasta en recursos materiales innecesariamente. 1 2 3 4 5
14
Considera que el material impreso desechado tales como volantes, carteles, vallas, entre
otras, puede ser reutilizable.
1 2 3 4 5
15
Según su criterio se respetan las leyes reguladoras de la publicidad comercial en la Avenida
Próceres de la Independencia.
1 2 3 4 5
16
Considera usted que el entorno de la urbanización está siendo transformado con el desarrollo
comercial.
1 2 3 4 5
17
Considera usted que las empresas generan sostenibilidad económica, ambiental y social, en
la  Avenida Próceres de la Independencia.
1 2 3 4 5
18
Según su criterio los comercios del entorno ayudan con el crecimiento sostenible ecológico
de la  Avenida Próceres de la Independencia.





1 2 3 4 5 
Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre  Siempre 
 




Anexo 2: Validación de los instrumentos
 




















































Anexo 3: Matriz de Consistencia
































 Ecoeficiencia de 
los materiales 
 Huella ecológica 
 Responsabilidad 
Social Corporativa 
1. Tipo: Básica 
2.Nivel:Descriptivo 
correlacional 
3.Diseño: no experimental 
de tipo transversal 
4. Enfoque: cuantitativo 
5.Método:hipotético 
deductivo 
6. Población: Comprende de 
81 casas que comprende la 
cuadra 16 y cuadra 17 de la 
avenida Próceres de la 
Independencia 
7. Muestra:  Consta de 67 
casas de la cuadra 16 y 
cuadra 17 de la avenida 
Próceres de la 
Independencia del San 
Juan de Lurigancho 
8. Técnica: Encuestas 
9.Instrumento: Cuestionario 
¿Qué relación existe entre 
la publicidad comercial y la 
contaminación en la 
avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017? 
Determinar la relación 
entre la publicidad 
comercial y la 
contaminación en la  
avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
La publicidad comercial 
tiene relación con la 
contaminación en la  
avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos: Hipótesis Específicos 
¿Qué relación existe entre 
la publicidad comercial y la 
contaminación visual en la 
avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017? 
Determinar la relación 
entre  la publicidad  
comercial y la 
contaminación visual  en la 
avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
La publicidad comercial 
tiene relación con la 
contaminación visual en  la  
avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
¿Qué relación existe entre  
la publicidad  comercial y la 
contaminación auditiva  en 
la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017?  
 
Determinar la relación 
entre  la publicidad  
comercial  y la 
contaminación auditiva en 
la avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
La publicidad comercial 
tiene relación con la 
contaminación auditiva en  
la  avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017.  
¿Qué relación existe entre  
la publicidad  comercial y la 
contaminación ecológica 
en la avenida Próceres de 
la Independencia cuadra 
16 y cuadra 17, San Juan 
de Lurigancho 2017? 
Determinar la relación 
entre  la publicidad  
comercial  y la 
contaminación ecológica 
en la avenida Próceres de 
la Independencia cuadra 
16 y cuadra 17, San Juan 
de Lurigancho 2017.  
La publicidad comercial 
tiene relación con la 
contaminación ecológica en  
la  avenida Próceres de la 
Independencia cuadra 16 y 
cuadra 17, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
 




Anexo 4: Base de datos del piloto 
Variable 1 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 
4 4 5 5 3 4 5 5 3 5 3 5 2 3 5 5 5 1 3 5 
5 5 2 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 2 3 4 
3 1 3 5 5 2 5 2 1 5 3 5 5 1 3 3 3 4 4 5 
5 1 2 3 5 5 2 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 2 
3 1 3 3 3 5 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 1 4 
4 1 5 3 3 1 4 3 5 3 5 3 2 3 5 3 5 1 4 4 
3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 3 4 3 3 
2 1 2 3 2 1 2 2 4 3 1 3 2 4 3 4 1 4 2 2 
1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 5 3 5 2 2 1 4 2 
 




 Variable 2 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 
5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 1 2 5 2 4 
5 1 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 2 
3 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 5 2 4 4 2 4 
2 4 5 2 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 5 
3 2 3 4 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3 3 5 5 3 
5 4 5 3 2 4 2 4 1 3 4 5 4 4 2 5 4 2 
5 3 4 3 5 3 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 2 3 
4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4 4 2 
3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 4 4 3 1 
 




Anexo 5: Base de datos de la muestra 
Variable 1 
3 3 3 3 1 2 2 2 5 2 2 3 1 4 3 3 3 2 2 2 
4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 
5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 
5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 
5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
3 3 4 4 1 2 2 2 5 3 2 3 1 4 3 3 3 2 3 3 
5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 
5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 
3 4 4 4 2 3 2 3 5 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 2 5 3 4 4 3 4 4 
5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 3 2 3 5 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 
4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 2 5 3 4 4 3 4 4 
5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 
4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 
2 3 3 2 1 2 2 2 5 1 1 3 1 3 2 2 3 1 2 1 
4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 
5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 
5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 
4 3 5 5 2 2 3 2 2 1 4 2 3 2 4 4 4 1 4 5 
3 3 4 4 2 4 4 3 1 5 2 5 5 2 5 5 4 5 3 4 
2 2 5 4 1 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 2 1 4 4 
5 1 5 4 3 2 4 3 5 5 3 5 3 2 5 3 2 2 4 5 
3 1 3 5 3 3 1 2 5 4 3 5 4 3 5 5 3 2 4 5 
5 3 4 5 2 2 5 3 3 5 5 5 5 2 4 4 3 1 5 4 
 




5 2 5 4 2 3 5 3 2 5 5 5 5 3 5 5 2 1 3 5 
4 2 5 5 2 3 5 3 2 5 4 5 4 3 3 4 2 1 2 3 
4 2 2 5 3 4 3 2 4 4 5 5 4 2 5 4 2 3 4 3 
5 2 3 5 3 4 5 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 5 
3 3 2 5 2 3 3 4 2 3 5 5 3 2 5 5 2 2 4 4 
3 3 1 4 1 3 3 2 1 3 4 5 5 1 3 3 3 1 2 4 
5 4 4 4 1 2 4 3 2 4 4 5 5 2 5 5 2 1 4 5 
5 3 4 3 1 1 4 3 3 5 5 3 5 3 4 4 3 1 3 5 
4 3 4 4 2 4 2 2 5 3 5 5 4 3 4 4 2 1 3 4 
3 3 5 5 2 4 4 3 3 5 4 5 2 3 5 5 2 5 3 3 
3 2 5 3 1 1 5 3 3 4 5 5 2 4 2 3 2 4 4 5 
3 2 5 3 1 4 5 4 5 3 5 2 5 5 4 5 2 1 5 5 
5 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 2 1 4 5 
5 2 4 4 1 5 5 5 3 4 3 3 1 5 4 4 3 5 4 3 
3 1 4 4 2 5 4 3 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 5 3 
4 3 4 5 1 1 4 4 5 4 4 5 5 2 3 3 2 1 3 4 
4 3 4 5 2 4 2 4 2 5 4 3 4 3 2 5 2 1 4 4 
4 3 4 5 1 3 2 2 1 4 3 5 3 1 5 3 2 2 4 5 
4 3 3 5 2 4 5 3 1 3 5 5 2 2 5 3 2 2 5 3 
4 2 4 5 3 5 3 2 5 3 5 5 1 2 3 3 2 1 5 4 
3 2 3 4 3 5 3 2 4 2 1 4 5 1 3 2 4 1 3 4 
3 1 3 4 1 5 3 1 4 4 4 4 5 1 5 4 3 1 5 5 
5 4 4 4 2 3 5 1 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 
5 2 4 3 2 3 2 2 5 2 5 4 4 3 4 5 5 1 4 3 
4 3 4 4 2 4 1 2 3 2 5 5 5 2 3 5 3 5 4 5 
4 3 3 3 1 5 2 2 3 3 4 3 3 3 5 5 3 1 5 4 
5 3 4 3 1 1 2 2 2 1 5 3 3 1 4 4 5 1 3 4 
5 5 5 3 2 5 2 3 1 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 2 
5 2 4 4 1 1 2 3 4 5 5 4 5 2 3 3 3 1 3 4 
5 1 5 5 2 4 1 3 5 4 3 3 5 2 5 4 3 1 4 4 
4 2 4 5 1 2 1 2 5 1 2 5 4 3 4 4 3 4 5 4 
 





3 3 3 3 1 2 2 2 5 2 2 3 1 4 3 3 4 1 
4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 1 
5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 2 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 
5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 3 3 
5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 4 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 
5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 2 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 
3 3 4 4 1 2 2 2 5 3 2 3 1 4 3 3 3 2 
5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 3 2 
5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 2 4 
3 4 4 4 2 3 2 3 5 3 3 3 2 4 3 3 4 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 
4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 5 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 2 2 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 
4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 2 5 3 4 2 3 
5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 2 
4 4 4 4 3 3 2 3 5 3 3 4 2 4 3 4 3 1 
4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 2 5 3 4 3 1 
5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 3 1 
4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 
2 3 3 2 1 2 2 2 5 1 1 3 1 3 2 2 4 1 
4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 
5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 5 3 5 3 4 
5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 1 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 2 
3 3 4 5 3 5 1 1 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 
4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 6 4 4 5 
 




4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 
5 2 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 5 6 4 4 5 
5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 6 4 4 5 
5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 3 2 3 3 4 4 4 
5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 
4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 
4 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
4 4 3 5 4 3 1 1 1 2 3 3 2 3 1 3 3 2 
4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 
5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 
4 2 4 5 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 
4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 
5 3 5 3 5 5 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 
5 3 2 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 
5 4 5 5 4 5 1 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 5 4 3 5 6 4 4 5 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 
3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 
3 5 2 5 4 5 3 3 4 4 3 3 5 3 3 5 2 2 
5 3 3 5 2 5 3 3 5 4 4 4 5 2 2 5 4 2 
4 5 5 3 5 3 2 4 3 4 4 5 4 1 2 5 4 2 
4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 5 2 4 
4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 1 3 4 3 3 
5 3 5 5 4 5 2 4 5 4 5 4 3 1 3 5 2 3 
5 3 5 5 4 4 3 3 2 3 5 5 4 1 3 4 2 3 
5 2 4 3 1 4 3 5 2 3 5 5 5 3 3 5 5 3 
3 4 5 4 4 5 3 5 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 
5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 1 2 5 4 2 
5 5 5 5 3 4 4 3 4 2 4 4 4 1 3 4 3 2 
5 4 4 3 2 5 4 5 5 2 5 5 4 5 2 3 2 2 
5 5 5 5 5 4 3 5 2 4 5 3 5 4 3 4 1 4 
 




Anexo 6: Resultado de Turnitin 
